Members by WKU Graduate Council
Gordon Ford College of Business (GFCB) 
Position Name Department Term 
Faculty Representatives Stacy Wade MGMT 2012-2014 
  Kirk Atkinson CIS 2011-2013 
  Mark Revels CIS 2012-2014 
Student Representative Rachel Martin MBA  2012-2013 
  
College of Education & Behavioral Sciences (CEBS) 
Position Name Department Term 
Faculty Representatives Cynthia Houston STE 2012-2014 
  Lance Hahn PSY 2012-2014 
  Aaron Wichman PSY 2012-2013 
Student Representative Kristen Ruga PSY 2012-2013 
Student Alternate Meredith Skaggs EDLD 2012-2013 
  
Ogden College of Science & Engineering (OCSE) 
Position Name Department Term 
Faculty Representatives Thanh Nguyen MACS 2011-2013 
  Martin Stone AG 2011-2013 
  Mark Doggett AMS 2012-2014 
Student Representative Shilo Felton BIOL  2012-2013  
Student Alternate Jonathon Randolph CHEM 2012-2013  
  
Potter College of Arts, & Letters (PCAL) 
Position Name Department Term 
Faculty Representatives Jane Fife ENG 2011-2013 
  Beth Plummer HIST 2012-2014 
  Robyn Swanson MUS 2012-2014 
Faculty Alternates Vicki Bagwell JOUR 2012-2013 
  Kenneth Payne JOUR 2012-2013 
Position Name Department Term 
Student Representative Jessica Paulsen COMM  2012-2013  
Student Alternate Nicki Hower  FLK 2012-2013  
  
College of Health & Human Services (CHHS) 
Position Name Department Term 
Faculty Representatives Eve Main NURS 2011-2013 
  Kathleen Abrahamson PH 2012-2014 
  Beverly Siegrist NURS 2012-2014 
Faculty Alternates Richard Dressler CD 2012-2013 
  Lauren Bland CD 2012-2013 
Student Representative Alexandria Manglaris PH  2012-2013  
Student Alternate Jocelyn Baldor  SWRK 2012-2013  
  
University College (UC) 
Position Name Department Term 
Faculty Representatives Jane Olmsted DCS 2012-2014 
Student Representative Catherine Martin DCS  2012-2013  
  
Graduate Council Committees 
Rules Committee  
(3 faculty, 3 students) Martin Stone (chair), Cynthia Houston, and Mark Doggett  
Graduate Student Research Grants (3 faculty, 2 students) Jane Fife (chair), Thanh Nguyen, and Kathleen Abrahamson 
Graduate Faculty (3 faculty) Mark Revels (chair), Robyn Swanson, and Jane Olmsted 
Professional Education Council  
(1 member) Stacy Wade 
WKU Research Council (1 member) Lance Hahn  
 
